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Abstrak 
Tujuan dari penulisan skripsi ini adalah untuk menganalisis, mengidentifikasi 
kebutuhan informasi, memperbaiki dan merancang sistem informasi akuntansi 
pembelian yang dibutuhkan pihak manajemen untuk membantu dalam pengambilan 
keputusan serta mengatasi masalah yang terdapat dalam sistem yang berjalan.  
Metodologi penelitian yang digunakan untuk membangun perancangan sistem 
informasi ini adalah dengan studi kepustakaan, metode analisis dengan survey dan 
wawancara, dan metode perancangan terstruktur. Hasil yang dicapai dari penelitian ini 
menunjukan bahwa di dalam sistem yang berjalan tidak terdapatnya formulir standar 
yang digunakan untuk pembelian, tidak adanya integrasi data pada masing-masing 
bagian terkait, tidak adanya kode material, tidak adanya nomor urut tercetak disetiap 
formulir, tidak adanya pemisahan tanggung jawab pada beberapa bagian, kurangnya 
laporan yang digunakan pada perusahaan. Simpulan dari hasil analisis ini adalah 
dirancangnya sistem terkomputerisasi yang dapat : menghasilkan formulir elektronik 
standar yang telah terformat, sistem pengkodean untuk setiap material, serta 
menghasilkan berbagai laporan tentang pembelian secara cepat dan akurat. Dan dengan 
penggunaan sistem informasi pembelian diharapkan dapat mengatasi pemasalahan yang 
dihadapi perusahaan selama ini. 
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